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 Effect of maleic anhydride grafted polyethylene (PE-g-MA) as a compatibilizer on the 
mechanical, morphological, and rheological properties of recycled HDPE/PET blends was 
investigated. The blends were prepared in a twin screw extruder. Tensile and impact properties 
improved with addition of the compatibilizer. The compatibilized blends had the smaller size of 
dispersed phase compared to uncompatibilized blends. The influence of compatibilizer content to 
compatibilize the blends was also studied. 
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